











     
  levine (北川薰), 信区: Drama  
  标题: 16 日的戏—我看南大中文系系庆演出  
  发信站: 南京大学小百合站(Mon Oct 18 00:18:09 2004)  
  蒙小李兄盛情，在南大看了这么好的戏，在此谢过：）  
 
 


















































  《游园》  



















  《山门》  


















  陈妙常的心理倒是非常辗转的，看她思前想后，我真替她着急啊：）  
  谢幕的时候两位老师的那一段很经典呢^_^  
 
  《小宴》  
  程老师重感冒的嗓子还能坚持下来，真是叫人感动。幸好这一折主要是看
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贵妃娘娘的风采，徐老师也确实有那种妩媚的韵致呢。之前帝妃在御花园游园
的眷眷情深毋庸赘言，那两人眉眼之间都写尽了。贵妃勉强之下多饮了一杯，
一霎时眼神都凝滞慵懒起来，那时娇媚的痴态真令人为之神思缥缈啊～  
  这一折不但有美貌的贵妃娘娘，连侍立的宫女们也是个个颜色动人哪～只
是难免有个把妹妹脸色呆滞些，却是美中不足呢 
 
